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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “ESTUDIO DEL TRABAJO PARA 
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 
CONCRETO PREMEZCLADO EN UNA EMPRESA CONCRETERA, LIMA, 2016”, 
misma que someto a vuestra consideración y espero cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el Título Profesional de Ingeniero Industrial. 
 
La presente investigación fue estructurada en siete capítulos considerando el 
esquema establecido por la universidad. En el capítulo I, se realiza la introducción 
donde se describe la realidad problemática, se presenta los trabajos previos y 
teorías relacionadas al tema,  formulación del problema, la justificación,  Hipótesis  
y  los  objetivos. En el capítulo II, se detallan aspectos relacionados con el método 
de investigación especificando la metodología, el tipo y nivel de estudio,  el diseño 
de investigación, variables, operacionalización de variables, la población y muestra, 
técnicas e  instrumento de recolección de datos, método de análisis de datos, 
aspectos éticos, finalmente se detalla el desarrollo de la metodología del estudio 
del trabajo.  En el capítulo III, se presentan los resultados del análisis estadístico e 
inferencial de los datos. El capítulo IV, se muestran las discusiones; en el capítulo 
V, se muestran las conclusiones; en el capítulo VI, se aprecian las 
recomendaciones; en el capítulo VII, se mencionan las referencias  bibliográficas; 
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En la investigación titulada “Estudio del trabajo para incrementar la productividad 
en el área de producción de concreto premezclado en una Empresa Concretera, 
Lima, 2016”, tuvo como objetivo general determinar como el Estudio del trabajo 
incrementa la Productividad en el área producción de concreto premezclado en una 
Empresa Concretera, Lima, 2016. Para tal fin se aplicaron fundamentos teóricos de 
la variable independiente Estudio del Trabajo en dos dimensiones, Estudio de 
Métodos y Estudio de Tiempos; y la variable dependiente Productividad medida en 
dos dimensiones, la Eficiencia medida por la utilización de  la mano de obra y la 
Eficacia medida por el porcentaje de cumplimiento de la producción. 
El diseño de investigación abordada es cuasi experimental Pretest Postest con un 
solo grupo de estudio, el método aplicado fue hipotético- deductivo con enfoque 
cuantitativo. La muestra es de tipo censal debido a que todos los elementos de la 
población fueron tomados para su análisis e interpretación, por tanto no se aplicó 
la técnica de muestreo. Los datos fueron recolectados mediante formatos de 
registro de producción de concreto premezclado y tiempos del proceso,  obtenidos 
por observación directa de hechos reales. La validación de los instrumentos se 
realizó a través del criterio de tres jueces expertos. El análisis estadístico 
descriptivo e inferencial de los datos de la investigación se realizó utilizando el 
programa estadístico SPSS Versión 22.  
La investigación concluye que el estudio del trabajo aplicada en el área de 
producción de concreto premezclado en una Empresa Concretera, Lima, 2016, 








In the research entitled "Study of the work to increase productivity in the area of 
ready-mixed concrete production in a specific company, Lima, 2016", the general 
objective was to determine how the Work Study increases Productivity in the area 
of ready-mix concrete production In a specific company, Lima, 2016. For this 
purpose were applied theoretical bases of the independent variable Study of Work 
in two dimensions, Study of Methods and Time Study; And the dependent variable 
Productivity measured in two dimensions, the Efficiency measured by the use of the 
use of labor and the Efficacy measured by the production index of ready-mixed 
concrete. 
The research design addressed is quasi-experimental Pretest Posttest with a single 
study group, the applied method was hypothetic-deductive with a quantitative 
approach. The sample is census type because all the elements of the population 
were taken for analysis and interpretation, therefore the sampling technique was not 
applied. The data were collected through pre-mixed concrete production record 
formats and process times, obtained by direct observation of real events. The 
validation of the instruments was done through the criterion of three expert judges. 
The descriptive and inferential statistical analysis of the research data was 
performed using the statistical program SPSS Version 22. 
The research concludes that the study of applied work in the area of ready-mix 
concrete production in a specific company, Lima, 2016, increases productivity by 
30.83%, efficiency by 27.52% and effectiveness by 40.35%. 
 
Keywords: Methods, Time, Productivity, Efficiency and Effectiveness.
